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摘要: 一个文明的社区不只是高档住房和大量人口的简单汇集, 还需要有文化内涵。社区物质条件的现代化不等
同于市民的文明化,一个真正的文明市民要在文化素质层次上实现从农民到城镇居民, 从普通城镇居民到文明
市民的角色改变, 需要完善社区的教育功能。社区教育的基本责任是: 以“文化教育”治愚,以“生计教育”救穷, 以
“卫生教育”强体, 以“公民教育”弘德。
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Community Educat ion: the Only Way to a Civilized Community
Lai Zheng
( Ph. D student , S chool of Educat ion Research, X iamen Univ ersity , 361005)
Abstract: A civilized community is abso lutely no t a simple collection o f high buildings and a
large number of r esidents. The modernizat ion of mater ial condit ions is not equal to the civiliza-
lion of cit izens. The transfer of the ro le f rom a villager to a cit izen requires educat ion. When
the const ruct ion o f a community is f inished, the importance and funct ions of community educa-
tion must be put forw ard, w hich includes cultural educat ion to prevent fatuousness, career ed-
ucation to prevent poverty , health educat ion to st rengthen heath and mo ral educat ion to en-
hance social mo rality .






























次健康概念。它有以下四个特征: ( 1) 人居环境健
康:没有水污染、大气污染、噪音污染和土壤污染。
( 2) 自然环境要和谐: 体现人与自然的亲和与融
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洽, 重视对阳光、空气、水及自然风的组织利用。
( 3) 住区环境要保护: 居住区的道路、广场、楼道及
公共区域应保持整洁, 不得乱堆杂物, 生活垃圾要









































































































































( 2) 与妇联和计划生育办合作:负责 0- 3岁
的婴儿幼儿教育、优生和亲子教育。
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